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Resumo 
 
 O desenho é utilizado pelo homem como forma de expressão desde os primórdios, 
procurando compreender esta máxima, este trabalho propõe-se a compreender o 
desenho em sua totalidade através de uma visão da Abordagem Centrada na Pessoa. 
Desta pesquisa, de base metodológica fenomenológica, participaram seis crianças, de 
cinco a oito anos, que utilizaram o desenho como fonte de sua expressão em momentos 
ludoterápicos. Seis temas essenciais foram identificados: a ludoterapia, o sexto 
princípio básico, as questões relacionadas à tendência atualizante, o desenho e a noção 
de liberdade experiencial, a elucidação e as atitudes facilitadoras e o psicólogo 
centrado na pessoa. A singularidade desta pesquisa encontra-se no fato de que não 
prendeu-se analisando ou interpretando o desenho, mas compreendendo o sentido e 
os sentimentos da criança enquanto desenha, transcendendo assim suas expectativas 
iniciais, devido aos exímios resultados encontrados através das técnicas não-diretivas 
e centradas na pessoa utilizadas durante o estudo, que mostraram-se deveras 
eficientes àquilo que se propõe. 
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